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SECCIÓN OFICIAL
REA.I.JHB DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con el Consejo de Ministros; en
nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva con arreglo al punto tercero de la
Ley vigente de ascensos en la Armada, al
Contraalmirante D. Salvador Carvia y Lopez.
Dado ea Palacio á treinta y uno de Enero
de mil novecientos. IL1 RIA CRISTINA .--
El Ministro de Marina. José Gómez- Imaz.
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con el Consejo de Ministros; en
nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
soXIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en dejar sin efecto el nombramien
to para vocal del Centro tecnico y consulti
vo de la Marina del Contraalmirante de la
Armada D. Salvador Carvia y López.
Dado en Palacio á treinta y uno de Enero
de mil novecientos. MARIA CRITINA.
El Ministro de Marina. José Gó,nez lnzaz.
A propuesta del Ministro de Marina; de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre demi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
soXIII y como Reina Regente delReino,
Vengo en nombrar Vocal del Centro tec
nico y consultivo de la Marina, al Contraal
mirante de la ArmadaD. Enrique Albacete
y Fuster.
Dado en Palacio á treinta y uno de Enero
de mil novecientos. — 3144 .111A CRI.TINA.





CUERPO GENERAL DZ LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la excedencia con residencia en Manzanares al alférez
de navío D. Angel Carrasco y González Elipe.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lotexpreso á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmó. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al capitán de fragata D. Salvador Cortés y Sa
ma cuatro meses de licencia paraFuengirola (Málaga)
como regresado de Filipinas cumplido de campaña y
enfermo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
11arina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar Comandante del torpedero Azor, al teniente
de navío D. Julián Sánchez y Ferragut, en relevo del
Oficial del mismo empleo D. Claudio Alvargonzalez y
Sarracina que en primero de Marzo próximo, cumple
su tiempo reglamentario de mando; cuyo oficial debe
pasar al Departamento de Ferro] ñ. continuar sus
•servicios.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 27 de Enero de 1900
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder un mes de licencia para asuntos propios enGuadalajara, al capitán de fragata D. AlejandroFery y Torres Vilc1,3sola.,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
INFANTERIA DE MARINA
En vista de la instancia que se acompañaba
á su comunicación número 45 de 20 del actual,
promovida por el cabo de Infantería de Marina Enri
que de Lope Romero, con destino en esa compañía,
en súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por el tiempo de cuatro años con opción álos beneficios que á los de su clase conceden el Real
decreto de 1.° de Junio de 1877 yReal orden de 30 de
Enero de 1894, haciendo extensiva á Infantería de
Marina otra de guerra de 19 del mismo mes y año;
S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general del Cuerpo, se ha dignado acceder
á los deseos del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
efectos.— Dios guarde á V. muchos años —Madrid
30 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
•Antonio Terry
Sr. Capitán de la compañía de Ordenanzas:
Exorno Sr : S. M. el Rey (cf D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reinci, se ha servido autori
zar al comandante de Infantería de Marina D. Andrés
Sevillano Muñóz, para pasar en esta Corte la revista
administrativa, del próximo mes de Febrero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
.Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz. é
Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr : S M. el Rey (g. D. g) y en su nom
bre la Reina Regente del Heinz), se ha servido auto
rizar al Comandante de Infantería de Marina D. Fran
cisco J. Alcantara Betegóu para pasar en esta Corte
la revista administrativa del pró simo mes do Fiebre. o
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su noti
cia y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres Capitán general del Departamento de Carta
gena,'é Intendente general del Ministerio.
OTJEI1PO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servicio disponer
que el contador de fragataD. TomásAladin Barbadi
llo, pase á continuar sus servicios á ese Departa
mento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E muchos años. —Ma
drid 27 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
é Intendente general.
CUERPO DI' UNIDAD
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al médico mayor de la armada, D. Alvaro
Cores y López, la situación de excedencia que tiene
solicitada.
De .Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Alarina lo digo á V. E para su conocimiento y el del
interesado.—Dios guarde á V. E muchos años. Ma
drid 31 de Ener& de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el segundo médico de la armada
repatriado del Apostadero de Filipinas, D. Juan Sán
chez y Fernández, 'en súplica de licencia á fin de
atender al restablecimiento de su salud en Madrid y
Zaragoza; S M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Sanidad, ha tenido
á bien conceder cuatro meses de licencia-por enfermo
para esta Corte y Zaragoza al slgundo médico de
referencia, debiéndosele abonar sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
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y efectos —Dios guarde áy. E. muchos años. —Ma
drid 31 de Enero de 19(J0.
El Subsecretario,
A 9/1021i0 erry.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
GUARDA ALMACZNES
Exorno Sr : S M. e! Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dis
poner que el Guarda almacen mayor D. Francisco
de Paula, Cotanda y Murcia, pase á continuar sus
servicios al Departamento de Ferro'.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. --- Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 29 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio _Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitan general de Ferrol, é Intendente
general.
•
AUXILIARES DIU LAS °mins DE MARINA
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria en la segunda sección del cuerpo de auxi
liares de las oficinas de Marina, ocurrida por falleci
miento del auxiliar segundo D. José Delgado Peña;
S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
la Dirección del Personal c1 este Ministerio, ha teni
do á bien promover á auxiliar segundo del mencio
nado cuerpo al que lo és tercero D Salvador Velasco
U:1CM) y á esta última clase al escribiente de pvime
ra D. Salvador Suarez Saldaña, que son los más an
tiguos en sus respectivas escalas que reunen las con
diciones de ascenso, debiendo ambos contar su anti
güedad en el nuevo empleo, de 7 de Diciembre del año
próximo pasado, día siguiente á la defunción del cau
sante. La plaza que con motivo del ascenso del escri
biente de primera I). Salvador Suarez, queda vacan
te, se amortiza con arreglo á lo dispuesto en el Real
decreto de 15 de Marzo cle 1899 por ser la primera
que ocurre en dicha clase donde existe excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines reglamentarios. —Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 3 de Enero de 1100.
GÓMEZ ImAz.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPOS SUDALTEMS
Excnio Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer contramaestre, Luis Rodríguez Vizoso; S. M. el
Rey (q• D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Direcicón
dl i ersonal de este Ministerio, ha tenido á bien con
cederle la excedencia voluntaria con los cuatro quin
tos de su sueldo para esa ciudad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y co
mo resultado de su carta oficial núm. 3 982 de 19 del
mes anterior.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio 1 erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo contramaestre José Abeizoso Martínez; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio, ha tenido á bien con
cederle la vuelta al servicio activo procedente de la
excedencia voluntaria, en atención á que existe ex
ceso de personal de esta clase en dicha situación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, y
como resultado de su carta cficial núm. 144 de 16 del
corriente.—Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma
drid 31 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio .Terry .
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Atendiendo á lo expuesto por el con_
destable mayor de segunda clase D. Francisco Cone
sa Hinojosa, en la instancia que eleva solicitando el
grado de teniente coronel, cursada por Y . E. en su
carta oficial núm. 142 de 15 del actual; S M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de conformidad con lo informado por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, se ha
servido conceder al expresado condestable el grado
de teniente coronel de artillería de la Armada.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el del interesado.—Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrid 31 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el delineador particular que presta
servicios en las obras de la limpia de caños, D. Pedro
Cantos Nadal, en la que solicita se le conceda una
plaza de segundo delineador de ese Arsenal, próxima
L quedar vacante; S. Ni. de acuerdo con lo informa
mado por la Dirección del personal de este Ministerio,
ha tenido á bien resolver se desestime el expresado
recurso, por estar determinado que los referidos des
tinos se cubran por oposición; pero teniendo en con
sideración los buenos informes que del interesado dan
(
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sus jefes, en los cuales seexpresan sus relevantes con
diciones y conocimientos que posee para el desempe
peño del cargo que pretende; es la voluntad de S. M.
que se le conceda derecho á presentarse en su día á
tomar parte en las oposiciones que se celebren para
el nombramiento del destino de segundo Delineador
á que se hace referencia; todo ello sin perjuicio del
me;or derecho que para ello asiste á los individuos á
que se refiere el art 83 del vigente Reglamento de
Maestranza y Real orden de 14 de Marzo cle 1887, es
decir: que cualquiera que sea la calificación que
en los exámenes obtenga el recurrente, para cubrir el
cargo, ocupará siempre lugar después del último
aprobado de los otros opositores.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento efectos oportunos y en contestación á su es
crito núm. 4.82 ) de 12 de Diciembre último —Dios
guarde á V. E. muchos años. —Madrid 31 de Enero
de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
SEMÁFOROS
Excmo. Sr : Como resultado de la carta de
V. E. núm. 211 de 24 del actual con la que cursa ins
tancia del segundo vigía de semáforos I). Luis Llo
bell Riera en súplica de que se le coloque en el lugar
que le corresponde en el escalafón de su clase; S. M.
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei_
no, ha tenido á bien resolver se mani leste al intere
sado, que figurando en el escalafón citado delante
del de su clase D. Gabriel Paeses y Penielo, no hay
lugar á dicha reclamación.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo manifiesto á V. 11 para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarda á V. E. muchos
años Madrid 30 de Enero de 1900.
ElSubsecretario.
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el segundo vigía que fué de semáforos don
Ramón Fabeiro Oliveira, en súplica de que se le in
cluya en el escalafón de dicha clase como supernu
merario sin sueldo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta lo dispuesto por Real orden de 19 del actual,
recaída en expediente análogo promovido por el de la
propia clase D. Miguel Roca Gelabert, ha tenido á
bien desestimar dicha solicitud.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
.1c301
MAESTRANZA
Dada cuenta de la carta oficial nárn 62 de 8
del corriente mes, del Capi án general de Cádiz
informando la instancia presentada por V. con fecha
7 de Noviembre último, solicitando pensión de inutili
zado en faenas del servicio; S. M. el Rey (q." D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del material, se ha
servicio disponer se le manifieste, que siendo preciso
para acordar la pensión pedida, que se acompañe á
la solicitud la formación de la sumaria y demás docu
mentos que acrediten el hecho y la inutilidad absoluta
en cine para siempre queda el recurrente para ganarse
el sustento en cualquier otro oficio menos duro que
el que ejercia, y desprendiéndose por el contrario de
los informes remitid3s, que las lesiones fueron tan
leves, que no se dió parte alguno de ellas, y teniendo
ademas en cuenta que el solicitante siguió trabajando
durante seis años, despues de sufridas las lesiones,
sin alegar derecho á pensión hasta despues de ser
despedido del Arsenal, queda desestimada la mencio
nada instancia.
De Real orden lo digo á V. para su conocimiento
y ectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid




Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 44 fecha 5 del corriente, en la que llamaba
la atención sobre el hecho de haberse concedido por
el Cónsul general en Lonclrés autorización para que
navegue porel extrangero antes de haberse abandera
do en España el vapor OgoIo; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer, semanifieste á V. E que habiéndose
autorizado por el Ministerio de Estado, al citado Cón
sul general en Londres para que expidiera el pasavan
te al expresado vapor OgoZo previa consulta y autori
zación de este Ministerio, no se ponga impedimento
alguno al referido vapor, si tocase en algun puerto de
esa jurisdicción; y habiendo solicitado por la urgencia
del caso, el Comandante de marina de Bilbao en tele
grama de 30 de Uciembre último prorroga para el
abanderamiento definitivo del ya citado vapor, se le
concedi un: plazo que terminará el 1° de Marzo pró
ximo, para que efectue su abanderamiento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madricl 31 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E m'in) 2.24 fecha 22 del corriente, en la que
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noticia haber aprobado al abanderamientoprovisional
del vapor Guanche de la propiedad de D. Vicente Díaz
Llanos y Fernández, en el puerto de Santa Cruz de
Tenerife; S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer,
se le asigne al expresado vapor la serial distintiva II.
N. M. J. esperando que V. E. remitirá con la brevedad
posible á este Ministerio los datos estadísticos del re
ferido vapor á fin de poder ser inscripto en la Lista
Oficia de buques de guerra y mercantes.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr.Minis
tro del ramo, lo digo á V . E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años- Ma
drid 30 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán general de Ferrol, núm . 3 918 de 15 de Di
ciembre último, trasladando escrito que merece su
aprobación, del Comandante del Alonso .X/// sobre
modificaciones que crée deben llevarse á cabo en el
Reglamento de aprendices fogoneros; el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con ese Centro y con lo propuesto, ha tenido
á bien disponer.-1.° Que el exámen de los aprendi
ces fogoneros tenga lugar cada tres meses aprove
chando las salidas á la mar del buqué Escuela. —
2.° Que se deje vigente el artículo 47 del Reglamento,
hasta que los mencionados aprendices obtengan el
sueldo de ochenta pesetas y que para ob ener dere -
cho á los otros sueldos sea condición indispensable
presten nuevo exámen en que acrediten saber su ofi
cio y cuantos conocimientos prácticos son necesarios
para desempeñar los servicios de cabo de guardia y
pañoles, así corno el de guardias en las calderas.
Fls así mismo la sob3rana voluntad de S. M., que
no se d é carácter definitivo á la medida hasta que la
práctica aconseje la reforma que deberá tener ca
rácter de generalidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 30 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rrol é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr .: Como resultado de la Real orden de
ese Ministerio fecha 24 del corriente, en que remitía
instancia del cabo de la sección de tropa de la Escue
la de tiro de Artillería, Clemente Domínguez Lorenzo)
aprobado sin plaza en las últimas oposiciones para
la Escuela de Condestables, en súplica de que se le
conceda ingreso en dicha Escuela, en analogía con lo
hecho ultimamente en las academias del ejército, con
los militares que se hallan en iguales condiciones;
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido
á bien disponer se manifieste á V. E_ la imposibilidad
de acceder á lo solicitado por no haberse hecho ex
tensiva dicha disposición á la Escuela de Condesta
bles, á causa de no ser necesarias más plazas de las
actualmente existentes y además por estar ya muy
adelantado el corriente curso en la referida Escuela.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMÁZ
Sr. Ministro de la Guerra.
Excmo. Sr :Como resultado de la carta de V. E.
núm. 194 de 22 del corriente, en que propone se fije
en quince el número de alumnos que deben ser reci
bidos en la Escuela de Maestranza en el próximo cur
so que ha de empezar en 1.° de Febrero; S. M. el Rey
. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Dirección del
personal de este Ministerio, ha tenido á bien confor
marse con lo propuesto, disponiendo que el número
de alumnos para el próximo curso de la Escuela de
maestranza, sea precisamente de quince plazas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm 211 de 19 del corriente, en que remite instancia
del artillero de mar de La clase Juan Llovera Cerdá,
aprobado sin plaza en las últimas oposiciones para la
Escuela de Condestables, en súplica de que se le con
ceda ingreso en dicha Escuela con arreglo á la Real
orden de Guerra de 5 de Septiembre último; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio, ha tenido á bien des
estimar dicha instancia, por no haberse hecho exten
siva á la Escuela de Condestables, la Real orden de
Guerra que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento. —Dios




Sr. Capitán general del DepartaTento , de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D g.) y en su
nombre á la Reina. Regente del Reino, de la instancia
que con fecha 6 de Octubre del año último, elevó el
teniente de navío D. Luis Noval de Celis en súplicade revisión del expediente de recompensas concedi
das por el Ministerio de la Guerra al jefe, Oficiales
clases é individuos de la Armada á quienes el Capi
tán general que fué de la Isla de Cuba propuso para
aquellas por sus servicios y trabajos en la defensa de
1a plaza de la Habana desde el 22 de Abril al 20 de
Octubre de. 1898; S. M. por su resolución de 24 del
presente mes, de acuerdo con el informe de ese Cen
tro, ha tenido por conveniente conceder al menciona
do Oficial la cruz de primera clase de la orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento de su sueldo hasta su ascenso al em
pleo inmediato; y encontrándose en caso análogo el
tercer Maquinista D. Aurelio Yufera, concederle la
cruz de plata de la misma orden y distintivo, pon
sionacla con dos pesetas cincuenta céntimos mensuales,
mientras permanezca en servicio activo ó ascienda á
empleo en el que tenga categoría de oficial.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa o rporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Enero de 1901
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos,
Director det personal é Intendente general de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que se acom
pañaba á su carta núm. 55 de 8 del actual y toda vez
que el personal de la escuela de torpedos que se ex
presa en la adjunta relación que empieza con el
teniente de navío D. Diego Alessón y Casenave. y ter
mina con el segundo Condestable Ginés Muñoz Ló
pez, se encuentra comprendido en el Real decreto de
20 de Enero de 1898; el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder á dicho personal, autorización para usar la
medalla conmemorativa de la campaña de Filipinas. I
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de I
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás erec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29 I
de Enero de 1900
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
lie:ación que se cita.
Tenientes de navío.
D. Diego Alessón Casenave.
D. Mariano Ybert Canals.
D. Joaquín Saavedra Magdalena.
Alférez de navío.
D. Ramón Cárlos Roca.






Excmo. Sr.:. El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden fecha 20 de Diciembre del año , último, dice á
este Ministerio, lo que sigue:
Excmo. Sr.: En, vista de la instancia promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. Mónico
Mínguez Aycardo, en solicitud de recompensa por sus
servicios de campaña en Cuba, y de acuerdo con lo
informado por el Capitán general que fué de la Isla
durante la época en que se realizaron los hechos
alegados; el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Re2,ente del Reino, por resolución de 6 del actual, se
ha servido acceder á la petición del recurrente,
concediéndole la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, por todos sus servicios de .
campaña hasta el 30 de Octubre de 1897.
Lo que de Real orden comunicada por el señor
Ministro del ramo traslado á V. E. para su cono
cimiento y efectos corre,--:pondientes y como resultado
de su carta oficial núm. 2.423 fecha 11 de Noviembre
de 1898. —Dios guarde á V. E. muchos años—Ma
drid 28 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general del Cuerpo de Infantería de
Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre á la Reina Regente del Reino, de la'
car a oficial de V E núm. 3764 fecha 2 de Diciembre
último, con la que cursaba instancia del teniente de la
Escala de reserva de Infantería de Marina D
so Pino y Ruiz, en súplica de que se le conceda la me
dalla de la campaña de Cuba; S. M se ha servido
acceder á la petición del recurrente por hallarse com
prendido en el Real Decreto de Guerra de 1.° de Fe
brero de 1898.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento. —Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.





Sr.: Dada cuenta de su carta oficial nú
mero 5 de 2 del corriente mes, proponiendo que las
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calderas auxiliares del acorazado Numancia se le
pongan al Generpl Valdés y se construya una nueva
para aquel buque; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nomb"e la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Dirección del Material, se ha
servido disponer se manifieste á V. E. que con fecha
22 de Abril de 1898, el Comandante del Numancia
manifestaba que los aparatos auxiliares del buque
requerían una caldera que generase 101 caballos
de vapor, proponiendo en su consecuencia que en vez
de la Belleville de 60 caballos se dotase al buque de
otras dos de 120 caballos en conjunto, cuya potencia
se considera suficiente; y como las calderas del Val-.
dés se encuentran ya á media vida y probablemente
al ser necesario su reemplazo, se hará con acua_
tubulares, que se prestarán perfectamente á que una
de ellas preste el servicio de auxiliar, queda deses
timada la propuesta del cambio de los generadores
auxiliares del Numancia debiendo las calderas del
Valdés, seguir prestando el servicio en la forma que
lo vienen haciendo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Proxirna á terminarse la construcción
de algunos de los muebles metálicos del Cardenal Cis
neros que por vía de ensayo se han contratado con la
Compañía Ibérica Mercantil é Industrial de esta Corte,
y con el fin de contratar sin demora todos los necesa
riospa.ra este buque y el Princesa de Asturias tan luego
se conozca el resultado de aquel contrato; S. M. el Hey
(q. D. g ) en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer; que á la mayor brevedad
remita V. E. croquis acotados del conjunto y de cada
una de las partes esenciales de todos los muebles:me
tálicos necesarios para el expresado buque con inclu
sión de los que ya figuraban en los dibujos que remi_
tió en carta núm. 2.212 de 10 de julio del 99. Que en
estos croquis, el dibu.'o de cada mueble lleve un nú
mero, y en una relación separada se indicará el nú -
mero que se necesítai, su nombre y destino, y las ob
servaciones que se juzguen necesarias para su colo
cación á abordo, ó su unión con el firme del buque
etc.
DE:1 Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Enero de 1900.
GdmEZ IMÁZ
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
del Ferrol y Cádiz.
Recibidos ya los informes que sobre las espoletas
de culote empleadas en el Extranjero fueron pedidos
á los jefes de las comisiones en Real orden de 26 de
Agosto último; S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado dis
poner de conformidad con lo propuesto por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, que los
citados informes, en unión de una descripción de la
espoleta Skoda presentada por el representante en
Madrid de dicha casa, sean remitidos á V. E. para
que la Junta facultativa de Artillería los estudie, y
emita una opinión definitiva sobre lo que considere
más conveniente adoptar.
Es también la voluntad de S. M , que la citada
Junta remita al mismo tiempo los planos de los pro
yectiles perforantes ya proyectados por ella, con las
modificaciones que exija la adopción de la nueva es
poleta, á fin de circularlos'si merecieran la superior
aprobación.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr . Mi
nistro del Ramo, manifiesto á V. E para su conoci.
miento y fines, con inclusión de los documentos de
referencia que devolverá terminado que stla el estu
dio.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 31
de Enero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio lerr,y.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
Excmo. Sr : S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo.
informado por la Dirección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido á bien aprobar el nuevo pliego de
cargo del condestable de la fragata Asturias Escuela
Naval, por hallarse ajustado á las necesidades del
artillado recient mente instalado abordo de dicho bu
que, debiendo hacerse las oportunas anotaciones en el.
reglamento de pertrechos del mismo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm 79 de 10 del actual.—




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden de
5 de Diciembre último y en virtud de no haberse ter
minado los estudios de pólvora sin humo que en cum
plimiento á la Real orden de 28 de Octubre próximo
pasado debía efectuar la Junta de experiencias de
Artillería con asistencia del Jefe inspector de la fábri
ca de pólvora; de Oviedo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección general deArtillería de este Ministerio, se ha servido prorrogardesde el 27 del actual la comisión que desempeña elreferido jefe en la expresada junta con opción á lasindemnizaciones reglamentarias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Enero de 19i0.
ElSubsecretario,
Antonio :any.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Intendente general de este Ministerio y Jefe
Inspector de la fábrica de pólvoras de Oviedo.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo Pleno, ha tenido á bien desestimar la
instancia promovida por D. Manuela Yaquí Cano,
huérfana del primer maestro que fue del Arsenal de
la Carraca, D. Manua Yaquí de los Reyes, en solici
tud de pensión, por carecer de derecho, toda vez que
con arreglo á las prescripciones de los artículos 122
y 123 del código civil, no es posible considerar á la
recurrente como hija natural para los efectos de te -
ner derecho á pensión, y además que en el caso de
haber quedado hijos legítimos del matrimonio que
contrajeron sus padres despues de cumplir la edad de
60 años, se le haría de mejor condición que á ellos,
lo que no autorizan ni las disposiciones del código ni
las leyes vigentes en materia de pensiones.
De Real orden 10 digo á V. E para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de seiscientas cincuenta pesetas que por
Real orden de 5 de Mayo de 1892, fué concedida á
D.' Juana María Oliver y Sastre, viuda del alférez de
fragata graduado, segundo piloto de la Armada clon
Miguel, y que en la actualidad se halla vacante por
fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á
sus hijos y del causante D.' María Ana, D. Marga
rita, D. Miguel y D. Pedro Sastre *Oliver, á quienes
corresponde según la legislación vigente. Dicha pen
sión debe abonarse á los interesados, por partes
iguales y mano de su tutor que represente á los me
nores, por la delegación de Hacienda de Baleares
desde el 23 de Enero de 1895, día siguiente al del fa
llecimiento de su citada madre, á las hembras, mien
tras permanezcan solteras y á los varones I). Miguel
y D. Pedro, hasta el 24 cle Diciembre de 1897 y 21 de
Diciembre de 1898, en que respectivamente cumplie
ron los veinticuatro arios de edad y siempre que estos
justifiquen no haber disfrutado empleo con sueldo
del Estado, provincia ó municipio y acumulándose la
parte de los que han ido perdiendo su aptitud legal
en los que la han conservado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interes.ado. --Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de la Junta de clases pa
sivas y Capitán general del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de mil seiscientas cincuenta pesetas que
por Real orden de 5 de Junio de 1880, fué concedida
á D.' Josefa Yolif y de la Serna, en concepto de viuda
del capitán de navio de la Armada, D. Vicente Cana
les y Castellón, y que en la actualidad. se halla va
cante por fallecimiento de dicha pensionista; sea
transmitida á su hija y del causante D.' Eduarda
Canales Yolif, á quien corresponde según la legisla
ción vigente. Dicha pensión debe abonarle á la inte
resada por la delegación de Hacienda de Cádiz desde
el 16 de Agosto de 1899, día siguiente al del óbito de
su citada madre y mientras permanezca soltera.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ INIAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de la Junta de clases pa
sivas y Capitán general del Departamento de Cádiz.
4401
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Eladia Mandillo Pichardo, viuda de las segundas
nupcias del capitán de navío de primera clase de
la Armada, D. Julian Ojeda y Martínez, como com
prendida en las Leyes de 25 de Junio de 1864, 16 de
Abril de 1883 y Real orden de Guerra de 4 de Julio
de 1890, hecha extensiva á Marina por otra de 17 de
Octubre de 1891 y en el articulo 25 de la ley de pre
supuestos de Cuba de 13 de Julio de 1885, la pensión
del Tesoro de dos mil quinientas pesetas anuales que le
corresponden, con arreglo al mayor sueldo disfruta
do durante dos años por el causante, y la bonifica
ción de un tercio de dicha pensión, ó sean ochocientas
treinta y tres pesetas, treinta y tres ce'ntimos también al
año; debiendo percibir la pensión por la delegación.





1898, día siguiente al del fallecimiento de su marido,
y mientras permanezca viuda, y la bonificación por
las cajas del Ministerio de Ultramar, tesoro de Cuba,
desde igual fecha hasta el 31 de Diciembre del mismo
año de 1898, según determina el Real decreto de 4 de
Abril de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V . E. muchos
años.—Madrid 28 de Enero de 1900 .
GÓMEZ Imu
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Director general de la Junta de clases pa
sivas y Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
María de la Encarnación Talléda Ramírez, viuda del
comisario de Marina retirado, D. Ramón Soler Es
pianba y Angosto, como comprendida en las Leyes
de '25 de Junio de 1864 y 16 de Abril de 1883, y Real
orden de Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha exten
siva á Marina por otra de 17 de Octubre de 1891, la
pensión del Tesoro de mil trescientas cincuenta pesetas
anuales, que es la que le corresponde con arreglo al
'sueldo disfrutado por el causante. Dicha pensión de
be abonarse á la interesada por la pagaduría de la
Junta de clases pasivas desde el 27 de Agosto de 1899
siguiente día al del fallecimiento de su marido, y mien
tras permanezca viuda.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Enero de 1900
GOMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. 1
Sres. Director general de la Junta de clases pa
sivas y Capitán general del Departamento de Ferro'.
-40381-
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á José Me
nacho Itomán y á su esposa María Manzano Ruiz, pa
dres pobres del soldado de Infantería de Marina Ta
(1100, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el dia 12
de Julio de 1896, en estado de soltero, como com
prendidos en la ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimos,
que señala el artícuto quinto de la ley de 8 de Julio
de 1860 á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonarse á los interesados en coparticipa
ción y sin necesidad de nuevo señalamiento á favor
del que sobreviva, por la pagaduría de la Junta de
clases pasivas desde el 27 de Julio de 1899, fecha de
su instancia en solicitud del beneficio, según previene
la Real orden de Guerra de 15 de Junio de 1898, he
cha extensiva á Marina por otra de 12 de Mayo de
1899.
De Real orden lo digo á V E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ 'Yaz.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sres. Director general de la Junta de clases pa
sivas y Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á María
N'ampo' Escorihuela, madre viuda y pobre del solda
do de Infantería de Marina Antonio Ferrer N'ampo',
que falleció de fiebre amarilla en Cuba, el 10 de Sep.
tiembre de 1896, en estado soltero, como comprendi
da en la ley de 15 de Julio de 1896, la pensión anual
de ciento ochenta y dos peselas cincuenta céntimos, que se
ñala el artículo quinto de la ley de 8 de Julio de 1860
á familias de soldados. Dicha pensión debe abonarse
á la interesada mientras permanezca viuda, por la
delegación de Hacienda de Castellón, desde el 14 de
Junio de 1899, fecha de su instancia en solicitud del
beneficio, según dispone la Real orden de Guerra de
15 de Junio de 1898, hecha extensiva á Marina por
otra de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sres. Director general de la Junta de clases pa
pasivas y Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abrii de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas setenta
pesetas abonable por la delegación de Hacienda de la
Coruña. y la bonificación de un tercio, ó sean ciento
cincuenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos, por las
cajas de Cuba. que por Real orden de 6 de Noviem
bre de 1897, fueron señaladas á D.' Josefa Arriola y
Galde, en concepto de viuda del contramaestre ma
yor de segunda clase de la Armada retirado, D. Lean.
dro Barceló y Pereira. se abonen á la interesada des -
de primero de Enero de 1899, previa la correspon_
cliente liquidación por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, formando un solo beneficio, importante
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seiscientas veintiseis pesetas sesent t y seis cenamosanuales
é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1900.
GómEz ImAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
Sres. Ministro de Hacienda, Capitán general del
Departamento de Ferrol, y Director general de la
Junta de clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Antonia Burgos Requejo, viuda del contador de na
vío de primera clase de la Armada D. Eulogio de la
Lama y Rodríguez, como comprendida en la ley de
22 de Julio de 1891, la pensión anual de mil ciento vein
ticinco pesetas señalada en la tarifa al fólio 107 del Re
glamento del Montepio Militar á familias de coman
dantes, que es el empleo á que está asimilado el de
contador de navio de primera clase de la Armada
que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada por la delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el 8 de Julio de
1899, siguiente día al del fallecimiento de su marido,
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios g larde á
V. E. muchos años. —Madrid 28 de Enero de 1900
GómEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general de Cádiz, y Director gene
ral de la Junta de clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Francis
co Neira Rey y á su esposa Rosa Fuentes Fernández,
padres pobres del soldado de Infantería de Marina
Juan, que falleció de fiebre amarilla en Cuba el día
10 de Junio de 1896, en estado de soltero, corno com
prendidos en la Ley de 15 de Julio de 1896; la pen
sión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta cén
timos que señala el artículo quinto de la Ley de 8 de
Julio de 1860 á familias de soldados. Dicha pensión
debe abonarse á los interesados en coparticipación
y sin necesidad de nuevo señalamiento á favor del
que sobreviva, por la delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el primero de Julio de 1898, fecha
de su instancia en solicitud del beneficio, según dis
pone la Peal orden de Guerra de 15 de Junio de 1898,
hecha extensiva á Marina por otra de 12 de Mayo de
1899.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos.--Di s guarde á V. E muchos anos.
Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director *general de la Junta de clases pa
sivas y Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina 'Regente del Reino, con lo expuesto
POI ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión del Tesoro de dos mil pesetas
al año que por Real orden de 23 de Mayo de 1872, fué
señalada por las Cajas de la Isla de Cuba á D.' Ama
lia y D. Clara Díaz de Liaño, en concepto de huérfa
nas del capitán de guardia Arsenales D. Bernardo,,
se abonen á las interesadas desde 1 ° de Enero de 1899
por la Delegación de Hacienda de Toledo, por partes
iguales, reducida al importe de mi/ doscientaspesetas
anuales, que es la que les corresponde, con arre
glo al sueldo que tenían asignado los comandantes en
la época en que falleció el causante, cuyo empleo sir
vió de regulador para el anterior señalamiento, é in
terín conserven su actual estado, cesando en 31 de
Diciembre de 1898, previa la correspondiente liquida
ción, en el percibo de la primitiva pensión.
De 'Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda, Director general de
la Junta de clases pasivas y Capitán general de Cas
tilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina R !gente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' En
carnación Lorenzo Garrote, viuda del Contramaestre
mayor de segunda clase de la Armada D. Nicanor
Maui íz Garrote, como comprendida en la Ley de 22
de Julio de 1891, según lo resuelto en la Real orden
de 15 de Marzo de 1897, la pensión anual de cuatrocien
tas setentapesetas, que le corresponde por el Reglamen
to del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo, con arreglo á la graduación de alférez de
navío que disfrutaba el causantecuando falleció.
Dicha pensión, debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de la Coruña desde el 16 de
Marzo de 1899, día siguiente al del fallecimiento de su
marido, y mientras permanezca viuda; siendo al pro
pio tiempo la voluntad de S. M. que no puede aspirar
la recurrente á bonificación de pensión, atendido que
el referido causante falleció con posterioridad al 31
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de Diciembre de 1898, fecha en que se suspendieron
todas las bonificaciones según lo preceptuado en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28-de Enero de 1900
GÓMEZ ImAz.
Sr. Presidente del Consejo Supremg de Guerra y
Marina.
Sres. Director general- de la Junta de clases pa
sivas y Capitán general del Departamento de Ferrol.
Exorno Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de mil setecientas ochenta
pesetas, que con arreglo á la Real instrucción de In
dias, fué concedida por Real orden de 12 de Junio de
1890, sobre las cajas de la Isla de Cuba, á D.' Amalia
MoralesWoodbury, viuda del Médico mayor de Sani
dad de la Armada, D. Emilio Ruiz San Román, se
abone á la ititeresada, desde 1 ° de Enero de 1899
por la pagaduría de la Junta do clases pasivas,
reducida al importe de mil ciento veinte y cinco pesetas
al año quo es la que le corresponde, por el Regamen
to del i\loatepío Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo, con arreglo al empleo de Comandante
cual está asimilado el de Médico mayor que disfruta
ba el causante é intorín conserve su actual estado,
cesando en 31 de Diciembre Je 1898, previa liqui
dación, en el percibo de su anterior señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E michos años.
—Madrid 28 de Enei-o de 1900.
GÓMEZ IM\J.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
la Junta de clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de dos mil quinientas
pesetas, abonable por las Cajas de Puerto Rico, que
por Real orden de 21 de Junio de 1895 se concedió á
D.' Petronila y D. Ana Salcedo y FIaucoh, en concepto de huérfanas del Brigadier de la Armada D. Eus
taquio y de D. Abigail, se abone á las interesadas,
por partes iguales y mientras permanezcan solteras
desde el 1.° de Enero de 1899, por la pagaduría de la
Junta de cl ases pasivas, reducida al importe de dos
mil dosciehtas cincuenta pesetas al año, que es la que les
corresponde, como comprendidas en las Leyes de 25
de Junio de 1864, 16 de Abril de 1883 y Real orden de
Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha extensiva á Mari
na por otra de 17 de OJtubre de 1891, con arreg o al
sueldo que tenían asignado los Brigadieres colocados
en la época en que falleció el causante; cesando en fin
de Dicienbre de 1898, previa la correspondiente liqui
dación, en el percibo de su referido anterior señala -
miento.
De Real orden lo digo á V. E. para su. cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos años. Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Junta de clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nonibre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, ha tenido á bien conceder
á D.' María Arroyo y Piñón, viuda del teniente de
navio graduado de la Escala de reserva D. Manuel
Pintó y Rogel, como comprendida en el artículo
noveno capítulo séptimo del Reglamento del Montepío
Militar y en la Real orden de Marina de 19 de Junio
de 1817, la pensión anual de setecientas pesetas
que le corresponde por el Reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta en el fólio 120 del mismo, con
arreglo al sueldo que disfrutaba el causante cuando
falleció en 11 de Febrero de 1888. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la pagaduría de la Junta de clases pasivas desde
el 1.° de Mayo de 1894, que son los cinco años de
atrasos que permite la Ley de contabilidad vigente,á partir de la fecha de su instancia, con deducción de
las trescientas setenta y cinco pesetas que, en conceptode pagas de tocas le fueron concedidas por Real
orden de 7 de Mayo de 1888 y abonadas por laHabilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
• muchos años.—Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director de la Junta de clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de doscientas setenta y tres pesetas setenta ycinco céntimos que por Real orden de 30 de Noviembrede 1896, frió concedida á D.' Luisa Sainz Torres, viuda dei práctico que fué del Puerto de Santander donAndrés Rodríguez Coterillo, que pereció en la explosión del vapor Cabo ,Lachickaco, y -que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del causante D.' To
masa Rodríguez Sainz, á quien corresp onde según la
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legislación vigente. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada, mientras permanezca soltera, por la De
legación de Hacienda de Santander desde el 22 de Ju
lio de 1899. que es el día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre.
De Real orden lo digo á V . E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ ImAz
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de la Junta de clases pasi
vas y Capitán general del Departamento de Ferrol.
*41111110,
CIRCULARES Y" DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Los primeros jefes de los cuadros de reclutamien
to números 1 y 2 de Infantería de Marina, procederán
caso de que pertenezcan á alguno de ellos, á expedir
y remitir con toda urgencia á esta Inspección gene
ral; certificado del estado civil actual del soldado
Francisco Susilla Peña, el cual pertenecía al primer
batallón del primer Regimiento y en Abril último fué
baja por pase á reserva activa.
El Inspector general,
Joaquín Albacete.
Madrid 29 de Enero de 1900.
Los primeros jefes de las unidades de Infantería
de Marina, así como el Capitán de la compañía de
Ordenanzas en la Corte, se servirán disponer sean
levantadas con toda urgencia remitiéndolas á esta
Inspección general, medias filiaciones de todos los
sargentos y cabos del Cuerpo, en las que se hará
constar con claridad las fechas de nacimiento á ingre
so en el servicio de cada uno.




Excmo. Sr : En consonancia con lo dispuesto en
Real orden fecha 23 de Diciembre último; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido bien disponer la publicación de las
unidas relaciones demostrativas: la primera del nú
mero de Jefes, que por virtud del Real decreto de 24
de Marzo último, han cesado hasta la fecha, en el car
go de oficiales primeros y segundos de este Ministe
rio; otra de la de vacantes amortizadas, durante el
mes de Enero actual, en los distintos Cuerpos de la
Armada; y la tercera de las bajas ocurridas en las
Maestranzas de Arsenales pertenecientes á los ramos
de Armamentos, Ingenieros y Artillería, desde el 15
de Julio de 1899 hasta el 31 de Diciembre próximo
pasado.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid




N'OTA de los jefes que han cesado en el cargo de oficiales primeros y
segundos de este Ministerio, en virtud del Real decreto de 21 de
Marzo del afio último.
1 Oficial 1.°, coronel de Infan
tería de Marina
1 Id. íd., Ordenador de Marina
I Id. íd., Capitán de fragata
1 Id. íd., ingeniero Jefe de 1.'
1 id. 2.°, Teniente de navío de La




8 000 7.500 500
8 000 6.000 2 000
8 000 6.000 2 000
6 1-,00 5.000 1.500
6.500 5.000 1 ;AIO
Economía anual 8 000
RELACIÓN numérica de la Maestranza eventual, que existía en
los Arsenales el 15 de Julio de 18.9, con expresihn de la
amortización efectuada hasta 31 de Diciembre de 1899.
Carraca Ferrol Cartagena TOTAL
RAMO DE INGENIEROS
Existían el 13 de Julio
de 1899 1.661 1 456 1 1l 4628•Bajas.. 444 192 2'74 910
Existencia en 1°. de
Enero de 1900 1.217 1.264 L23'7 3.718
RAMO DE ARTIILERÍA
Existían en 15 de Julio
de 1899 240 54 92 386
Bajas 34 4 14 ;36
Existencia en 1.• de
Enero de 1900 206 50 78 230
RAMO DE ARMAMENTOS'
Existían en .15 de Julio
de 1b99
Bajas...
Existencia en 1.° de
Enero de 1900
56 21 105 182
4 19 31
48 V7 86 151
BRIGADA
DE MOVIMIENTO
Existían en lú de Julio
de 1899 99 169 122 390
Bajas ... .. 12 22 23 57
Existencia en 1.° de
Enero de 1900 57 147 99 333
CUADRO demostrativo de las vacantes adjudicadas al turno de









































Imprenta del Ministerio de Marina,
